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M o n o k  Is t v á n
A velencei könyvkiadás 
és Közép-Európa a 15-16. században
A  könyvtörténet nagy összefoglaló monográfiái is felhívják a figyelmet arra a tényre,1 hogy néhány város -  például Antwerpen, Lyon, Bécs,
. Augsburg, Nümberg és különösen Velence -  annak is köszönhette fej­
lett könyvkiadó tevékenységét, hogy a közelükben nyomdailag ellátatlan vagy 
fejletlen területek voltak találhatóak. így a nagytömegű, és nem mindig a legjobb 
technikai felkészültséget megkívánó nyomtatványokat -  szertartáskönyvek, is­
kolai könyvek stb. -  a nyomdákban nem bővelkedő területek intézményei, urai 
a közelben rendelték meg. Az ügyintézés és a szállítások pedig mindig alkalmat 
kínáltak a kapcsolatok építésére, illetve arra, hogy a teljes velencei könyvpiac 
kínálatával megismertessék a megrendelőt.
Ez az állítás magától értetődő igazságokat hordoz, és az sem meglepő, hogy 
a korszak európai információs centrumai is éppen az előbbiekben felsorolt váro­
sok voltak.2 Velence a Magyar Királysággal határos állam volt, a napi kapcsolat 
a mai horvátországi területek és Velence város között a különféle, a háztartásban 
használt eszközök, anyagok, illetve élelmiszerek beszerzése mellett természete­
sen kiterjedt a könyvek forgalmazására is.
Csak egyetlen példa kedvéért szakítsuk meg tanulmányom gondolatmenetét: 
a horvátországi Zrínyi család udvara Ozalyban volt, és tiszttartóik főleg Velen­
cébe jártak bevásárolni (a család a 17. században velencei polgárjogot is nyert). A 
családfő, Zrínyi György (1549-1603), sógorának, a németújvári gróf Batthyányi 
Boldizsárnak írt (1571. december 12.) arról, hogy egy érdekes könyvet hozott a 
tiszttartója a török elleni nagy tengeri győzelemről (Lepanto). Biztosan őt is ér­
dekli, ezért elküldi neki. Batthyány Boldizsár (1549-1590) franciás műveltségű, 
könyvszerető ember volt, de nem tudunk arról, hogy mint a Zrínyiek, tudott 
volna olaszul. Latin és francia ismeretei alapján azonban biztosan eltájékozódott 
akár egy olasz históriás szövegben:
„Továbbá tudom , hogy Tekegyelmed ex litteris értette és halottá az tenge­
ren való hadakozásnak dolgát. ím  m ostan Tekegyelmednek ism ég újobban 
megküldöm, miképpen m egírták az viadalnak dolgát. Ezt pedig énnékem  
szintín Velencéből küldötték. M ert énnékem  egyik tengermelléki tiszttar­
tóm Velencében volt, aki által küldötték. A zért ezt Tekegyelmed minden  
bizonnyal elhiheti, hogy ez nyom tatásban írván m egküldöttem ."3
1 Martin, Henri-Jean—Fébvre, Lucien: L'apparition du livre. Paris 1958 [réimpr. 1999.] 258-270; 
Barbier, Frédéric: L'Europe de Gutenberg. Le livre et l'invention de la modernité occidentale (XIIle -  XVIe 
siede). Paris 2006.202-218.
2 Vö. Pieper, Renate: Infoimationszentren im Vergleich. Die Stellung Venedigs und Antwerpens 
im 16. Jahrhundert. In Kommunikationsrevolutionen. Die neuen Medien des 16. und 19. Jahrhunderts. 
(=Wirtschafts- und Sozialhistorische Studien, 3.) Hg. von North, Michael. Köln-Weimar-Wien 
1995.45-60.
3 A magyar könyvkultúra múltjából. Iványi Béla cikkei és anyaggyűjtése. (“Adattár XVI-XVIII. századi 
szellemi mozgalmaink történetéhez, 11.) Sajtó alá rend. és a függeléket összeáll, Herner János— 
Monok István, Szeged 1983. 553-554.
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Az általam vizsgált időszakban (1470-1600) Velence történetében is fordu­
lat állt be abból a szempontból, hogy a 16. század eleji európai hatalmi pozí­
ciója már meggyengült a század végére.4 Ugyanilyen ruptúráról beszélhetünk 
a magyar történelemben, ráadásul a középkori Magyar Királyság szétesése 
(1526-1541) pontosan arra az időszakra esett, amikor Velence is jelentős európai 
befolyásvesztést könyvelhet el a maga históriájában. Közép-Európát Velencével 
a korban a török veszély, illetve az ellene folyamatosan viselt harc kötötte ösz- 
sze. A kérdésnek hatalmas szakirodalma van, és rendszeresen rendeznek olyan 
nemzetközi konferenciákat, ahol a magyarországi, a lengyel, a litván, a cseh, 
vagy éppen és a román forrásanyaggal szembesülhet az elméleti történeti iro­
dalom.5 A közép-európai politikai és történeti gondolkodás a korban -  amely 
természetes módon helyezte középpontba a török kérdést -  alapvetően számolt 
a velencei szövetséggel, illetve nagyon sokat tanult a velencei történeti iskolák­
tól.6 Magyarország és Velence kapcsolattörténetének különleges fejezete a 15-16. 
század fordulója, hiszen a magyarországi humanizmus jelentős mértékben a ve­
lencei kapcsolatrendszerből táplálkozott,7 illetve a török veszély a diplomáciai 
kapcsolatokat is szorosabbá fűzte.8
Tanulmányomban nem foglalkozom a kéziratos könyvkiadás termékeinek 
közép-európai elterjedésével, vagy velencei scriptorok és miniátorok itteni tevé­
kenységével,9 és ugyanígy a cirill, vagy a héber betűs nyomdászattal sem. A kéz­
iratos könyv azonban még egy szempontból jelentős helyet tudhat magáénak a 
velencei könyvkiadás történetében: a közép-európai, de főként magyarországi 
középkori könyvtárak széthullása -  ennek oka részben a nyomtatott könyv el­
terjedése, részben a török hódítás, de elsősorban a reformáció gyors elterjedése 
-  több esetben ismeretlen szövegváltozatok feltárását is eredményezte. A hu­
manista kiadók, és főként a Manutius műhely, külön is figyelmet fordított erre. 
Aldus kapcsolatépítését a magyarországi humanistákkal nem utolsósorban a ki­
rályi könyvtár, a Bibliotheca Corviniana gazdag antik és kora középkori szöveg- 
állománya, ennek megismerési vágya motiválta.10
A velencei humanista officinák érdeklődése mentén szerveződtek azok a sze­
mélyes kapcsolatok is, amelyeknek köszönhetően a könyvnyomtatás korai sza­
kaszában a Magyarországra szánt kiadványok megrendelői, illetve a magyar 
vonatkozású kiadványok (magyarországi szerzők munkái, vagy a magyarokkal 
kapcsolatos munkák) jelentős számban jelentek meg itt. Ha statisztikailag akar­
juk ellenőrizni ezt az állítást, akkor érdemes összehasonlítani a lengyel számok­
kal. A 15. századból 242 nyomtatott polonicum ismert, ebből 18 jelent meg a lagú­
nák városában.11 Ezzel szemben a 126 ismert hungaricumból 22 velencei nyomda
4 Vö. Norwich, John Julius: A History ofVenice. London 1982. 342-505.
5 Az utóbbi kettő ilyen konferencia anyaga: l Turchi il Mediterráneo e VEuropa. A cura di Motta, 
Giovanna. Milano 1998; L'Europa centro-orientale e il pericolo turco tra Sei e Settecento. A cura di Pla- 
tania, Gaetano. Viterbo 2000.
6 Klaniczay Tibor: Reforme et transformation culturelles en Hongrie. In Les réformes enracinement 
socio-culturel. (XXVe colloque international d'études humanistes Tours, 1-13. juillet 1982) Etudes 
réunies par Chevalier, Bemard—Sauzet, Robert. Paris 1982. 48-65; Klaniczay Tibor: Korszerű 
politikai gondolkodás és nemzetközi látókör Zrínyi műveiben. In Irodalom és ideológia a 16-17. 
században. (=Memoria saeculorum Hungáriáé, 5.) Szerk. Varjas Béla. Budapest 1987.337-400.
7 Vö. Rapporti 1975.
8 Coco, Carla: Da Mattia Corvino ágii ottomani. Rapporti díplomatici tra Venezia e l'Ungheria, 1458- 
1541. Venezia 1990.
9 Csapodi-Gárdonyi, Klára: Influenze veneziane nella miniatura dei codici a Buda. In Rapporti 
1975. 95-104.
10 Vö. Nebbiai, Donatella: Les réseaux de Matthias Corvin. In Contribution à l'histoire intellectuelle 
de l'Europe: réseaux du livre, réseaux des lecteurs. (=L'Europe en réseaux. Contributions à l'histoire de 
la culture écrite 1650-1918. -  Vernetztes Europa. Beiträge zur Kulturgeschichte des Buchwesens 
1650-1918, IV.) Ed. par Barbier, Frédéric—Monok, István. Budapest-Leipzig 2008.17-28.
11 Incunabula quae in bibliothecis Poloniae asservantur, I—III. Moderante Kawecka-Gryczowa, Alo- 
dia, Composuerunt Bohonos, Maria—Szandorowska, Elisa—Spandowski, Michael. Wratislaviae- 
Varsaviae-Cracoviae 1970-1993.
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terméke.12 A hungaricumók közé ezúttal nem számítottam a horvát szakírók ál­
tal nyilvántartott, glagolita betűvel nyomtatott, horvát nyelvű missalét,13 négy 
horvát szerző munkáját, illetve Andrija Paltasic velencei horvát nyomdász nyolc 
kiadványát.14 A szerzők ugyanis kivétel nélkül a mai Horvátország akkor Velen­
céhez tartozó területéről származtak, vagyis nem a Magyar Királyságban éltek.15
Külön ki kell emelni azt a tényt, hogy a két, nagyon rövid ideig aktív magyar- 
országi ősnyomda16 megszűnése után az első officina, az 1525-ben alapított sze- 
beni, ugyancsak velencei nyomdászattörténeti összefüggésben értelmezhető.17 A 
nyomdász, „Valentinus Corvus, presbiter, calcographus" ugyanis leszármazottja 
Andreas Corvus Velencében is aktív betűmetszőnek, aki brassói volt.18
Persze az ország -  főként az egyházi intézmények -  tényleges könyvellátását 
jelentős mértékben a budai könyvkereskedők tevékenysége biztosította. Ők nem 
csupán kereskedtek, de könyvkiadói tevékenységet is végeztek.19 Az általuk fi­
nanszírozott 61 könyv közül 55 velencei nyomdásznál látott napvilágot (emellett 
csak Nürnbergben jelent meg számottevő kiadvány, Bécs, Krakkó, Lyon, Párizs 
csak néhány címmel szerepel). Valamennyi kiadvány közvetlen egyházi hasz­
nálatba került: szerkönyvek, zsinati határozatok, illetve magyar szentek élete.
A budai könyvkereskedők mellett voltak főurak, illetve főpapok, akiknek 
kapcsolatai mentén egy-egy magyarországi szerző könyvet adhatott ki Velencé­
ben a 16. században is. Az Itáliában ismert, és elismert pécsi püspök, Janus Pan­
nonius verse helyet kapott az 1498-ban megjelent Polybius-kiadásban,20 majd
12 Catalogus incunabulorum quae in bibliothecis Hungáriáé asservantur, I—II. Ed. Sajó, Géza—Soltész, 
Elisabeth. Budapest 1970. Az egykori Magyarországhoz számítottam a teljes Kárpát-medencét, és 
Horvátországot, Dalmácia kivételével. Felhasználtam tehát a következő katalógusokat: Kotvan, 
Imrich: Incunabula quae in bibliothecis Slovaciae asservantur. Inkunábuly na Slovensku. Martin 1979; 
Catalogus incunabulorum Bibliothecae Batthyányanae. Conscriptus Petro Kulcsár. Szeged 1965; M o­
sóra, Elena—Hanga, Doina: Catalogul incunabulelor. Biblioteca Centrala Universitara Cluj-Napoca. 
Cluj-Napoca 1979; Fikk László—Balázs Lajos: Catalogus incunabulorum Bibliothecae Teleki-Bolyai, 
Catalogul incunabulelor din Biblioteca Teleki-Bolyai. Tîrgu Mures 1971; Jugareanu, Veturia: Catalogul 
colectiei de incunabule. Sibiu 1969; Schatz, Elena-Maria: Catalogul colectiei de incunabule, Bucuresti 
1995; Badalic, Josip: Incunabula quae in populari re publica Croatia asservantur. Zagreb 1952.
13 Drei Schriften—Drei Sprachen. Kroatische Schriftdenkmäler und Drucke durch Jahrhunderte. (Ausst.- 
Kat. Staatsbibliothek zu Berlin, Preussischer Kulturbesitz, Berlin-Tiergarten) Autoren: Nazor, 
Anca—Bratulic, Josip—Tomasovic Mirko, hg. von Lipovcan, Srecko. Zagreb 2002.
14 Budisa 1990. 66-67.
15 A horvát történetírás természetesen a mai Horvátország területét érintő iratokat, innen szár­
mazó személyek műveit, és minden horvát nyelvű dokumentumot croaticumnak tekint. A magyar 
könyvtörténetírás a Magyar Királysággal társult királyságként egyetlen államot alkotó Horvát 
Bánság mindenkori területi határai által kijelölt területet tekinti a vizsgálat tárgyának, illetve a 
mai Horvátország északi peremét egyértelműen Magyarországnak, hiszen azok a részek a déli 
magyarországi megyékhez tartoztak. Adminisztratív és persze művelődéstörténeti szempontból 
egyértelműen képezik részét a magyar történelemnek. A horvát könyvtörténetírás a mai területek 
művelődéstörténeti összetettsége ellenére is együtt elemzi általában a szellemi áramlatok recep­
ciótörténetét. Vö. Stipcevic, Aleksandar: Le livre imprimé et le livre manuscrit dans la Croatie 
de la Renaissance. In Le livre dans l'Europe 1988. 106-111; Őanjek, Franjo: La circulation du livre 
européen en Croatie au XVe et XVIe siècle. In Les croates et la civilisation du livre. Publ. par Heger, 
Henrik—Matillon, Janine. Paris 1986.47-54.
16 Régi Magyarországi Nyomtatványok, I. Res litteraria Hungáriáé vêtus operum impressorum, 1 .1473- 
1600. Összeáll. Borsa, Gedeon—Hervay, Ferenc—Holl, Béla—Käfer, István—Kelecsényi, Ákos, 
Budapest 1971. Nr. 1-6; Borsa, Gedeon: Druckorte und Papiermühlen des XV. und XVI. Jahrhun­
derts in Ungarn. In Villes d ’imprimerie et moulins à papier du XlVe au XVe siècle. (Colloque internatio­
nal, Spa 1973) (=Collection histoire Pro civitate) Bruxelles 1976.239-245.
17 Simon, Zsolt: Primele tipárituri din Transilvania (Sibiu, 1525). Anuarul lnstitutului de Istorie 
„George Baritiu" din Cluj-Napoca 46 (2007) 89-106; uő: Az első szebeni nyomtatványok 1525-ből. 
Magyar Könyvszemle 125 (2009) 1-29.
18 Borsa Gedeon: Az első szebeni nyomda történetéhez. Magyar Könyvszemle 125 (2009) 357-361.
19 A budai könyvárusok kiadványai 1480-1525. Borsa Gedeon anyaggyűjtését sajtó alá rendezte 
Dörnyei Sándor. (Függelék) In RMKIII. Pótlások, kiegészítések, javítások 5.1996.249-282; vö. Borsa, 
Gedeon: L'Activité et les marques des imprimeurs de Buda avant 1526. In Le livre dans l'Europe 
1988.170-181.
20 RMK III. 5038.
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1502-ben megjelent a magyarországi Matthaeus Fortunatus Seneca-kiadása is.21 
Magyar személyek persze mecénásokként is részt vettek a humanista könyv­
kiadás fenntartásában. Aldus Manutius Atheneus-kiadását (1514) Janus Vyrte- 
sius Pannoniusnak ajánlotta, az 1521. évi Cicero editiót pedig Móré Fülöpnek.22 
Raphael Rhegius pedig az 1513-as Ovidiusát ajánlotta az akkori magyar király­
nak, Ulászlónak.23 Emellett Ambrosius Pannonius, bencés szerzetes két, a szer­
zetesi élet napi szabályairól szóló munkája hagyta el Lucantonio Giunta és Pet- 
rus Lichtenstein sajtóját.24
Ha a magyarországi szerzők velencei megjelenésű köteteit vizsgáljuk, akkor 
látványos törést kell látnunk az 1530 körüli években. Ez elsődlegesen a török 
magyarországi hódításával, illetve a protestáns reformáció hihetetlen gyorsa­
ságú térnyerésével magyarázható. De hasonló módon elfogytak a lengyelor­
szági szerzők is, csak a horvátok jelenléte folyamatos, igaz nem nagyszámú: a 
16. században 16 horvát nyelvű, és 35 latin nyelvű, horvát szerzőtől megjelent 
kiadványt regisztrált Drazen Budisa.25 Ezek csaknem valamennyien dalmátok 
voltak, jelentős számban a dubrovniki petrarkista kör tagjai, vezéralakjukkal 
Marcus Marolusszal az élen.26
A magyarországi szerzők száma jelentősen megcsappant. 1600-ig 22 kiadás­
ról tudunk. Ezek főként Itáliában is megfordult humanisták voltak (Dudith 
András, Verancsics Antal, Verancsics Faustus, Kovacsóczy Farkas, Hunyadi 
Ferenc stb).27 Mellettük szerzetes szerzők népszerű művei. Gregorius Coelius 
Pannonius, pálos szerzetes Apocalysis- és Szent AyosfoM-magyarázatai könnyen 
érthető stílusuk miatt lettek népszerűek, és nem csak Magyarországon.28 Az Apo- 
Cfl/ysis-kommentár például először Párizsban, hat évvel a velencei kiadás előtt 
jelent meg. Temesvári Pelbárt műveinek velencei, 1586-os és 1589-es kiadásai 
anakronisztikusnak mondhatóak. A 15. század végén európai bestsellerré vált 
beszédgyűjtemények a ferences szerzetes egyszerű gondolatmenete, közérthe­
tő volta miatt közel 50 kiadást megértek 1486 és 1510 között. További elemzést 
igényel annak megállapítása, hogy a Trident utáni katolicizmusnak miért volt 
szüksége ezen munkák újbóli megjelentetésére.29
Meglepő volt számomra, hogy a Velencében megjelent magyar vonatkozású 
Turcica irodalom mennyire szegény. Tulajdonképpen csak olyan szövegek jelen­
tek meg, amelyek számos más országban is napvilágot láttak. V. László, magyar 
király levelei Miklós pápához,30 illetve Scander béghez,31 majd a műfaj klasszi­
kusának mondható Bartholomaeus Georgievich emlékiratai nyolc alkalommal, 
mint Giovanantonio Menavio,32 illetve Francesco Sansovino33 török történeti ösz- 
szefoglalása melléklete. Zrínyi Miklós szigetvári csatája, amely Szulejmán halá­
lával zárult (1566) az egyetlen olyan magyarországi hadi esemény, amelyről Ve­
lencében nyomtatásban is megemlékeztek, História di Zigeth címmel, 1570-ben.34
21 RMKIII. 262.
22 Apponyi 2004. Nr. 96,146.
23 Apponyi 2004. Nr. 92.
24 RMKIII. 204 (1515); RMKIII. 225 (1518).
25 Budisa 1990.12-14, 39-48.
26 Vő. Kosic, Iván: Marko Marulic u Nacionalnoj i sveucilisnoj knjiznici u Zagrebu: 500. obljetnica 
Ju d ité [i] 550. ob ljetn ica  rodenja  (Katalog izlozbe obrzane u Nacionalnoj i sveucilisnoj knjiznici, 
Zagreb) Zagreb 2001.
27 RMK III. 519, 610, 611, 625, 722,967, 5439, 5450, 5485, 5630 stb. Rögtön megjegyzem, hogy Du­
dith és Verancsics is horvát származásúak voltak.
28 RMK III. 320 (1537), RMK III. 372 (1547).
29 RMK III. 751, 752, illetve 792. A kiadásokat Angelo Rocca, Francesco Ziletto, Guido Cipriano és 
Gábrielé Rubeo adták ki, Alessandro Perotto és Antonio Caraffa kardinálisoknak ajánlva.
30 RMK III. 5026 (1487).
31 RMK III. 5252 (1554), III. 5373 (1568), III. 5406 (1580).
32 RMK III. 5218 (1540), III. 5219 (1540), III. 5282 (1560).
33 RMK III. 5298 (1564), III. 5322 (1568), III. 5430 (1582), III. 5648 (1600), III. 5649 (1600).
34 RMK III. 603.
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A velencei könyvpiacról azonban elsősorban nem a patrioticumók kerültek a 
közép-európai régióba. Ha megvizsgáljuk a terület ősnyomtatvány-állományát, 
azt tapasztaljuk, hogy északról délre haladva (vagyis a földrajzi távolságtól 
függően) más-más arányú, de mindenütt jelentős a velencei kiadványok szá­
ma. Lengyelországban a fennmaradt és ismert, egykori 8071 kiadásból 523 volt 
velencei. Ez az arány a történelmi Magyarország területét tekintve úgy alakul, 
hogy 8672 kiadásból 1250 Velencében jelent meg. Ha az egykori Magyarország 
horvátországi részét tekintjük, akkor az 1124:270 aránypárt kapjuk.
A 16. századból ránk maradt könyvanyag vizsgálata már nehezebb, de az 
arányokat jól szemlélteti a magyarországi helyzet. A nemzeti könyvtár 15 000-es 
állományának közel 10%-a velencei.35 így van ez más nagyobb könyvtárakban 
is. A nemzeti könyvtár 1312 velencei könyvéből 1541 előtti 397, vagyis a nem 
magyarországi szerzők munkáinak a Kárpát-medencébe jutása a 16. század fo­
lyamán akadálytalannak mutatkozik.
Tematikus megoszlása ennek a könyvanyagnak meglehetősen egyenetlen. 
Felénél több az antik auktorok szövegkiadása: Aldus Manutius, illetve a Manu- 
tius-műhely, a Sessa és a Giunti család, Jacopo Pencio, Lazaro Soardi Bartolomeo 
Zanetti a leginkább előforduló nevek a kiadók mutatójában. Petrus Lichtens­
tein a szertartáskönyvek terén az első, Simone de Luere, Bernardino dei Vitali 
a kortárs humanisták kiadásaival van jelen. Külön kiemelendő jelenség, hogy 
1570 körül kezd változni a gyűjtemény tartalmi összetétele, és a vallási tárgyú, 
teológiai munkák nagy számban jelennek meg. Ez minden bizonnyal a sorait 
Magyarországon újra rendező katolikus egyháznak, illetve a tridenti zsinat be­
fejezésének köszönhető.
Hasonló képet nyerünk, ha a 16. századból fennmaradt magánkönyvtárak 
összeírásait vizsgáljuk. A humanista, tudós könyvtárak tulajdonosai természe­
tes módon a három nagy versengő kiadói központ (Velence, Bázel, Párizs) ter­
mékeit keresték. A párizsi,36 illetve a bázeli piacot37 nagyobb részt csak közvetí­
téssel érték el, de Velencébe többen eljutottak közülük, ezen kívül a gráci és bécsi 
könyvkereskedők is jól ismerték a közeli város kínálatát. A fennmaradt könyv- 
jegyzékek vizsgálata általában is azt a képet mutatja, mint amelyet az alábbi 
négy példa bemutatásával nyerünk.
A Fugger család jelentős területeket és bányászati jogokat szerzett Magyar- 
országon és Erdélyben. Megbízottjuk a 16. század közepén Hans Demschwam 
(1494-1567/68) volt, aki életének nagy részét a felvidéki bányavárosokban töltöt­
te. Humanista könyvtára a korban is ismert volt, és a baráti köre számára nyitott. 
Az 1162 kiadványt felsoroló katalógust maga a tulajdonos készítette el 1552-ben, 
és haláláig jegyezte a gyarapodást is. Az ókori szerzők, az egyházatyák kiadásai 
első sorban bázeli, párizsi és velencei kiadásban voltak meg neki, de a kortárs 
humanista írások főleg velencei műhelyekből érkeztek a könyvtárba.38 Az 1162 
rímből 173 itáliai, ezen belül 140 velencei. Külön érdemes megjegyezni, hogy a 
140-ből 101 kiadvány 1500 és 1530 közötti, vagyis a gyarapodás adatai pontosan 
jelzik a városállam nyomdaipari regressziójának kezdetét.
Zsámboky János (Johannes Sambucus) (1531-1587), a korszak egyik legel­
ismertebb humanistája, történetírója volt. Az ókori, a középkori szerzők műveit 
nem csupán nyomtatott kiadásban gyűjtötte, de korának egyik legnagyobb kéz­
iratgyűjteményével is ő rendelkezett. Hosszú, másfél évtizedes nyugat-európai
35 Catalogus librorum sedecimo saeculo impressorum, qui in Bibliotheca Nationali Hungáriáé Széchényia- 
na assservatur. Editiones non Hungarice et extra Hungáriám impressae, I—III. Composuerunt Soltész, 
Elisabetha—Velenczei, Catharina—W. Salgó, Agnes. Budapest 1990.
36 Monok, István: L'expansion du livre parisien en Europe aux 15e-18e siècles. In Histoire et civili­
sation du livre. Revue internationale 6 (2010). (Megjelenés alatt.)
37 Monok, István: Dér Basler Buchdruck und die Gelehrtenbibliotheken in Ungam im 16. Jahr- 
hundert. In Dos Basler Budi in den Karpatenbecken. Hg. von Ú caj, Viliam. Bratislava 2009. (Megje­
lenés alatt.)
38 Die Bibliothek Demschwam. Bücherinventar eines Humanisten in Ungam. Hg. v. Berlász Jenő. Re- 
digiert und das Register zusammengestellt v. Keveházi, Katalin—Monok, István. Szeged 1984.
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körutazása során szerezte be könyveit. Járt a korabeli könyvkiadás minden je­
lentős központjában (Antwerpen, Párizs, Bázel, Velence), így a könyvbeszerzés 
korláta nem a kínálat volt, hanem inkább anyagi kérdés. Humanista ízlésének 
megfelelő könyvtárat tudott magának szerezni, amely végül (mint ahogy Hans 
Demschwam gyűjteménye is) a császári könyvtárat gazdagította.39 A 2618 téte­
les könyvtár közel 20%-a velencei kiadású antik auktor, illetve 15-16. századi 
humanista szerző munkája, illetve számos kézirat, amelyet az itteni kínálatból 
vásárolt.
Dudith András (1533-1589) is sok időt töltött Itáliában. A tridenti zsinat egyik 
résztvevőjeként nem csupán az alpesi várost kereste fel utazásai során. Könyv­
táráról nem maradt fenn korabeli katalógus, de kutatók tulajdonosi bejegyzés 
alapján eddig 522 kiadványt azonosítottak könyvtárából.40 Ebből 109 velencei 
officina terméke. Feltűnő, hogy ezek közül a többség a 16. század közepén jelent 
meg, és a protestánssá lett katolikus püspök teológiai és filozófiai érdeklődésé­
nek megfelelően nem az ókori szövegkiadásokat szerezte be erről a piacról.
Batthyány Boldizsár (7-1590) könyvtárának sem maradt fenn korabeli kata­
lógusa. Töredékesen ismerjük tehát könyvbejegyzései alapján, a frankfurti Jean 
Aubry, illetve a bécsi Erhardt Hiller könyvkereskedők számlái alapján. Fon­
tos azt is megjegyezni, hogy a főúr protestáns volt, vagyis a velencei teológiai 
könyvkínálat nem igazán érdekelte. így is az ismert 670 könyvéből 72 a lagúnák 
városából származik. Ezek jellemzően a megörökölt ősnyomtatványok, vegyes 
tematikával, illetve humanista szövegkiadások (ókori szerzők, és egyházatyák 
művei).41
Összefoglalva tehát elmondhatjuk, hogy a velencei nyomtatott könyv biz­
tos felvevő piacra talált a közép-európai régióban. Velence, az egyes országok 
nyomdászatának fejlettségi szintjétől, a földrajzi közelségtől, illetve az adott or­
szág vallási arculatától függően történeti periódusonként más-más mértékben 
szolgált a saját szellemi termékek kiadóhelyeként. Különösen a magyarorszá­
gi szerzők, illetve kiadók váltak feltűnően nagymértékben megrendelőkké az 
1490-1530 közti időszakban. A velencei humanista nyomdászat termékei ver­
senytársai tudtak lenni a párizsi és a bázeli kiadványoknak, így a 16. század első 
két harmadának antik szövegkiadásai, az egyházatyák művei, illetve a kortárs 
humanisták saját szellemi termékei jelentős mértékben velencei kiadványként 
terjedtek el a régióban. A Trident utáni katolikus megújulási teológiai, és főként 
népszerű vallási irodalma a velencei kiadóknak ismét felcsillantotta a tömegter­
melés lehetőségét, és valóban megnő a 17. század elején, majd jelentősebben a 
török magyarországi kiűzése után a velencei kiadványok száma a terület könyv­
táraiban. Ezekben az időszakokban azonban a dél-németországi,42 illetve a bécsi 
kiadók sokkal előnyösebb pozíciókat tudtak maguknak biztosítani. Folyamatos, 
és biztos piaca a törökökről szóló kiadványoknak volt, illetve annak a politika- 
elméleti irodalomnak, amely a török európai jelenlétével foglalkozott.
Külön fontos hangsúlyozni, hogy az olasz nyelvű kiadványok a korszakban 
folyamatosan teret veszítettek. A latin Lengyelországban és Magyarországon is
39 Gulyás Pál: Sámboky János könyvtára. Budapest 1939. [Hasonmás: A Zsámboky-könyutár katalógu­
sa. Gulyás Pál olvasatában. (=Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, 12/2.) 
Bev. Ötvös Péter, bibi. Varga András, szerk. Monok István. Szeged 1992.]
40 András Dudith's Library. A partial reconstruction. Compiled and with an introduction by Janko- 
vics, József—Monok, István. Ed. by Monok, István. Szeged 1993; Palumbo, Margherita: Intomo a 
un Cardano annotato da Andreas Dudith. In Bruniana et Campanelliana. Ricerche filosofiche e materi- 
ali storico-testuali 7 (2002) 555-567.
41 Bibliotheken in Güssing itn 16. und 17. Jahrhundert. Hg. von Monok, István—Ötvös, Péter. Bd. II: 
Monok, István—Ötvös, Péter—Zvara, Edina: Balthasar Batthyány und seine Bibliothek. (=Burgenlán- 
dische Forschungen, Sonderband, 26.) Hg. von Monok, István. Eisenstadt 2004.
42 Monok István: A bajor nyomdászat szerepe Magyarország rekatolizálásában. Statisztikai meg­
közelítések. In Európai szemmel. Tanulmányok Köpeczi Béla tiszteletére. Szerk. Kalmár János. Buda­
pest 2007.35-38.
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a 19. századig megőrizte jelentőségét a politikai és az egyházi életben, illetve az 
oktatásban. Az olasz nyelvű kiadványok csak egy szűk arisztokrata réteghez, 
illetve az Itáliában képzett értelmiségiekhez találtak utat. Az itáliai papképző 
szemináriumok csak a 17. század második felétől kezdődően tudhattak magu­
kénak jelentősebb számú diákot, ám az ő olasz nyelvtudásuk sem volt általában 
elégséges a folyamatos olvasáshoz, őket is latinul tanították, és hazatérve a latint 
kellett használniuk a napi gyakorlatban.
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ISTVÁN MONOK
L'édition vénitienne et l'Europe centrale aux 15e et 16e siècles
Les grandes synthèses d'histoire du livre soulignent que l'activité éditoriale 
particulièrement intense de quelques grandes villes européennes -  par exemple 
Anvers, Lyon, Vienne, Augsburg, Nüremberg et surtout Venise -  s'explique au 
moins en partie par le fait qu'on trouve dans leur proximité des territoires peu 
développés et dépourvus d'imprimeries. Les maîtres et les institutions de ces 
territoires commandèrent les imprimés de masse -  ne nécessitant pas toujours 
un niveau technique très élevé, tels les livres scolaires et liturgiques -  aux ate­
liers situés dans les grands centres limitrophes. Les moments de la commande et 
de la livraison fournirent d'ailleurs d'excellentes occasions pour établir de nou­
veaux contacts et de présenter aux clients la gamme entière des livres accessibles 
au marché de la grande ville (dans notre cas, le marché vénitien). La vérité de 
cette affirmation est indiscutable et nous sommes pas étonnés à constater que 
les centres d'information du continent européen furent précisément les villes 
énumérées dans le paragraphes précédent. Venise par exemple fut un Etat limi­
trophe du Royaume de Hongrie et les habitants des territoires appartenant ac­
tuellement à la Croatie se fournirent, quasi naturellement, dans la ville de Venise 
de divers instruments et matériaux utilisés dans le ménage, d'articles d'alimen­
tation et surtout de livres.
Nous pouvons donc dire que le livre imprimé vénitien trouvait dans la région 
européenne centrale un marché qui accueillait volontiers ses produits. Venise 
servait de lieu d'édition des produits intellectuels des pays voisins et son impor­
tance variait en fonction de la période, ainsi que du niveau de développement 
et de la situation religieux du pays en question. Les auteurs et éditeurs hongrois , 
passèrent un nombre particulièrement élevé de commandes aux vénitiens dans 
la période 1490-1530. Les produits de l'imprimerie humaniste vénitienne étaient 
compétitifs avec les publications parisiennes et bâloises, ainsi, les textes de au­
teurs antiques, des Pères d'Eglise et des humanistes contemporains ayant vu le 
jour dans les deux premiers tiers du 16e siècle conquirent la région en éditions 
vénitiennes. La popularité de la littérature théologique et pieuse du renouveau 
posttridentin a rendu aux éditeurs vénitiens l'espoir d'une production de masse: 
en effet, au début du 17e siècle -  et davantage après l'expulsion des Turcs du 
territoire hongrois -  le nombre des ouvrages ayant vu le jour à Venise se met à 
augmenter. Néanmoins, les éditeurs allemandes du Sud et viennoises exploitè­
rent la situation avec une efficacité beaucoup plus grande que les vénitiens. Les 
best-seller de la période en question furent d'ailleurs les ouvrages concernant 
les Turcs ainsi que les textes politiques traitant de la présence européenne des 
Ottomans.
Il convient de souligner que les ouvrages en langue italienne perdirent pro­
gressivement du terrain dans la période en question (1470-1600). Quant à la lan­
gue latine, elle a conservé son importance dans la vie politique et ecclésiastique 
ainsi que dans l'enseignement en Pologne et en Hongrie jusqu'au milieu du 
19e siècle. Par contre, les ouvrages en italien ne s'adressaient qu'à une couche très 
mince d'aristocrates et d'intellectuels formés dans la Péninsule. Les séminaires 
italiens comptaient, depuis la seconde moitié du 17e siècle, un nombre impor­
tant d'élèves, mais ceux-ci ne savaient pas suffisamment bien l'italien, puisque la 
langue de l'enseignement (et la langue de la pratique ecclésiastique quotidienne 
après leur retour) fut le latin.
